












   
































Consideraciones en torno a una Reforma Fiscal  
sustentable en México*













(O SUHVHQWH WUDEDMR DVXPH OD KLSyWHVLV GH TXH






ÀFDU HVWD PLRStD FRQFHSWXDO FRQVLGHUDQGR GRV
FXHVWLRQHVIXQGDPHQWDOHVGHJUDQLPSDFWRHQOD
SROtWLFDÀVFDO la realidad de los contribuyentes y el 
gasto improductivo insostenible$QDOL]DQGRHOSDQR
UDPDGHODKDFLHQGDS~EOLFDPH[LFDQDVHFRQFOX\H















, WU\ WRPRGLI\ WKLVFRQFHSWXDOP\RSLDZKHUHDV
WZRIXQGDPHQWDOLVVXHVRIJUHDWLPSDFWRQÀVFDO
SROLF\ the reality of taxpayers and unsustainable 
unproductive spending $QDO\]LQJ WKH 0H[LFDQ
SXEOLFÀQDQFHV LW LV FRQFOXGHG WKDW WKHHVVHQFH
RIDWD[UHIRUPVKRXOGEHEDVHGRQVXVWDLQDELOLW\
ZKLFK LV OLQNHG WR D UHVWUXFWXULQJ RI SXEOLF
H[SHQGLWXUHQHHGHGWRSURPRWHWKHSURGXFWLYH
FDSDELOLWLHV RI FRPSDQLHV DQG IDPLOLHV LQ VXFK D
ZD\ WR JHQHUDWH UHYHQXH DQG WKHUHIRUH KDYH D
GLUHFWLPSDFWRQHFRQRPLFJURZWK
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VHQWLGR ODFRQFHSFLyQGHVXVWHQWDELOLGDGÀVFDO UHTXLHUHTXHHOFUpGLWR LQWHUQR\
H[WHUQRHMHUFLGRSRUHO VHFWRUS~EOLFR FRPR IXHQWHV DOWHUQDVGHÀQDQFLDPLHQWR
GHOJDVWRS~EOLFRHQFRQGLFLRQHVySWLPDVSXHGDOOHYDUDXQLQFUHPHQWRGHOJDVWR
SURGXFWLYRFDSD]GHLQFUHPHQWDUODFDSDFLGDGGHLQYHUVLyQGHOVHFWRUSULYDGR
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JHQHUD FUHFLPLHQWRSRU VHU JDVWR LPSURGXFWLYR9 HQWRQFHVHVGHHVSHUDUTXH VH
UHTXLHUDUHFDXGDUPiVSDUDFXEULUORVEDODQFHVFXDQGRODHVHQFLDGHXQDUHIRUPD
KDFHQGDUtD GHEH HVWDU OLJDGD HQ SULPHU WpUPLQR D XQD UHFRPSRVLFLyQ GHO JDVWR
HVWULFWDPHQWHQHFHVDULRSDUDLPSXOVDU\SURPRYHUODVFDSDFLGDGHVSURGXFWLYDVGH









6L ORV LQJUHVRVUHFXUUHQWHVGHOVHFWRUS~EOLFRVRQ LQVXÀFLHQWHVSDUDFXEULUHO
JDVWRGHRSHUDFLyQFRPRKDVLGRHOFDVRORVUHFXUVRVGHODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDV
VHHVWiQGLODSLGDQGRHQHOSUHVHQWHSRUORFXDOODVXVWHQWDELOLGDGÀVFDOHVWDVXMHWD
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